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EXPOSKIONES 
Calerias Costa (Palma de Mallorca), diciemhre de 1929 
Libreria TOUS (Palma de Mallorca), diciembre de 1971. 
-Nota- 
Aunqur no liay documentación sobre ella, tradieionalmente la corneia de la colec- 
cibn de Son Berga se viene atribuyendo al pintor Ihiades. Consta en ella la fecha 
de 29 de octubre de 1867. 
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APENDICE 
LIHiiO DE KAZON 
Aflo 1622 
lus grvtos de la maautención de e m ,  pagar conh.ihueiones, no hrgo mesion, ni tarnpoco las 
rents8 de mis prupiedadcs. 
la. .  Nota de hs pinhlras trabajadas pur Agutilin Burdes ernpesando cl año 1822. 
Xa,. Nota de IPS piotums o TelratoLi que Ilcvm esta emz f cerca In nota de su vdur e~lari 
Ja.. Nota de 10s alumnos que han tomido lieion de dihujo modelo. y pintar a l  OIBO y el 
aati$cchas y las que iicnen e r o s  con maya a l  medio son rregaladas $. 
tiempo quc sc ocuparon en do. 
Agustí" Buadcs y Prau. (RÚbrica). 
4". Notl  en k hoja que sifpluc despues dcl año 1871 rvti nolado a130 por año (:I valor de 10 
que han prodneido las pinlurila, cnscflanaas, he interese~, y 10s gastos obras y comprar un 
pic de pwpirdades. 
Aflo iR22 
Pinto. Rtos. 
1. . 1110. de Agwtín I.labt& tatnado rnedio cuerpo f i ~ i r a  ensrñar 
un bocelo de IU Iwrmana difta. . . . . . . . . .  
2. . Rto. de Andrés Torrens tamaño 
I.. . . . . . .  una Viqen Sma. por el sr. Planes w "I. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3. ,RI". difta I). Margavila I 'ms  y llmbcrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, t . .  Kto. pequen" I). i.orcmro Pons y I!mbert carIujo . . . . . . . . . . .  
5 .  . Itt". I)**. Maria llmbnrt 1;lmrfio medi" cuerpo . . . . . . . . . . . . . .  
i,. . ItlO. copia dc un pcrsI>II1uF (I"? 1" po%eP en li) C 8 N  de \,'cri. . .  
2.  , . , , . . , u n a  hnunl.itIei¿,,, t l C  lil Sm.. Virgen 1,or CI llospital ,I? Palrr2r. 
. . . .  
"i-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . .  . . . . . .  
(,. , , . , , , . llos pi,,tom. p w  el 
7 , .  N t C , .  C.<q>ia del Sr. I 
( d l l l l C , ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 . .  . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
suma" hs pinlurrs . . . . . . . . . .  
Q 
Q + 4 n t  
$ + 
Q 
Q 
+ 72n.C 
* 
Q 
t l o n L  
+ h n L  
92n.C 
Ailo 1821 
Pin1e. I ( t 0 S .  
12. . Rto. marino D. (;uillcirno Fcrrer tamailo medio cuerpo w. . . . . . .  
1.3. . Rto. diliit. hija de Ignxio Seba bm& cuerpo entero w. .... 
14. . Rto. Sor. Margarita Planes monja delSta. Madalena lamafio mcdio 
+ + 3 6 n 5  rad,rP 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  euerpo. @ 
mi Sr. iio el eilnonigo Ferri $ 
I<oss "I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 3 U R L  
109n 4 
16.. . . . . . .  Un cuadrito p e  figura un cal 
......................... 
16. . Rtos. diflos. rl abogado D. Ygnaeiu Vic su hcrmrna Una. Maria 
.......... Suman hs pinturas 
Año 1825 
I'iiilu. Ktos. 
17. . Rlo. diílo. del Sor eanonigo Payerar larnaño cuerpo enter0 
Rlo. difto. el eanonigo Sr. Don Migitel Serra rncdio euerpo 
19.. Itto. diflo. 1111 linrriqus de la Mala Limres, Hrigadicr, 
.. + 90 n.C 
Slunan las pinturss . . . . . . . . . .  192nd: 
hilo inz6 
Pinta. R i m  
20. . Klo.  del phtor I ) .  lbdro Anloniol limbert Iamaiio medio euerpo Q 
I l l . .  . uOs I:llrdn,s c I ~ ~  riwran e i  SI". a i 8 1 0  ~WIWIO U"O tuc p i i s  
y PIO1.0.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + :{,,n,C 
2 1 . .  l i 1 0  SI.. I). Rafael I{andevin llaron CIC Yervcs . . . . . . . . . . . . . .  
22..  Rto. diflo. del hijo dr I). Guillcrrno Amer bmoficiadu cn la 
@ 
( : ~ I c ~ v . I  ismaiic, mcdia cucrpu. . . . .  '+ R 6 n l  
Suma" lafi pinturas - 6 6 n L  . . . . . . . . . .  
Atio IU27 
Pintu. I<l"r. 
2 4 . .  I ( l 0 S .  <l i í IO.  el oficinista I). Jo& (:liment. un0 por $73 SEilUla y 
CI 0111<1 por c u  Ilcnnall". vr + 71 n P  
25. . Itlcr.  cliflo dcl SI. Serrrno lamafio medio CLIPIIX> ~ r .  . . . . . . . . .  48n.C 
2 6 . .  I{Io. tlifto dcI SI.. Sosa tamafio mcrlio eucqm vr. . . . . . . . . . .  + 36n.C 
36 n .C 
Suman las piniurai . . . . . . . . . .  1 0 2 n L  
+ 
27. . RI<,.  UT^ nifi<, S~IWIW suw tanl:ano cuerpo antcro. VI. . . . .  + 
Año I S P U  
Pi t l fU  Iilor. 
211. . Klo. diftr. la niuiei de Ilnrtolomé G e J  tamaño nicdio C U P ~ O  
CATAI.INA C A N T A I I I I L I A S  C A M P S  I68 
Año 1029 
I'i"1". Ktos. 
20.. . . . . . .  Un euadrito de una Virgen por 1). Pedro ilennaar vr. . . . . . . .  + 24ng 
+ 1 n n t  
+ 24 n~ 
+ 48 n~ 
+ 120n.C 
+ 12 n~ 
santos por ei P. Lector Nieolis hade8.w. . . . . . . . . . . . . . . . .  + ~ s n l  
Suma" ks pintura8 32in.C 
21 . .  . . . . . .  Un cuadrito la Purisima Consepeion por Migucl I{lanc. VI. . . . .  
22. . . . . . . .  Un euadrito k Viigen Sma. por el SI. Geronimo Diego. w. . . .  
23. . . . . . . .  Una copia de Murillo por D. Migucl Lladó y Comet. vr. . . . . .  
24.. . . . . . .  Un cuadro d~ la Sma. Virgen con Sto. Domingo por Sta. 
. .................................... Ca1uli,,a de Sena. 
2 5 . .  . . . . . .  Una iachnda por el belen del convenlo dc 106 Pal Agustinos . .  
2 6 . .  , , , , . . Un curdritu que figura un concilio con Sn. i\bmstin y olron 
. . . . . . . . . .  
Aao 1830 
Pinlu. Rtox. 
27 . . . . . . . .  l l r i  c . t ~ ~ l r i l o  de la Sma. Trinidad por eneargv del I'. t'clir 
POW W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 8 n L  
+ 40nP 35. .  nio. d e  SW. ~ a r i a  lingra~ia rcliqttiosa Capuehina. W. . . . . . . . .  
28..  . . . . . .  Iln mcdallbn por I ) .  Jo& Togon!s. v r  .................... 
34. .  Klo.  I)&. Josefa Kumealdier lrmaiio pqueño. VI., . . . . . . . . . .  
+ 2 nE 
+ 36nE 
Semm k s  piniurai . . . . . . . . . .  86nL 
hao in3i 
Pintu. Ktos. 
3 5 . .  Riu. miniatura D. Andrér Kubrrl. VI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 6 n P  
34 
:Is 
:30 
37 
, , . . Curtouar por el altar mayor dr Slo. I)omingo iiguurmclolr el 
con la Hryata lu;uia de A w  am algunos angrlen. VI. 
mediu cucrpu. . . . .  . . . . . . . . . .  
. . . .  
. . . .  l l r i  h;tulima, del Sor. por I). 101. Yoo y Roix. w. , , 
37. , Klo. Sr. i). José 'Tugwc~ i 
B . .  Illo. Sra. Condeu de Ayamann. M . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
40.. Kla. Maria Andrru difta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  I ' s a  c a k m  dc Sla.  Madal 
41. , Klc>. diíio. d d  IK. I'. Hrdr;d por el B O ~ V F ~ I O  dc liranciwnnos. 
. . . . . . . . . . . .  
Y. . K l o .  I). Anlovio Moragues. w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I",, C I  Sr. (:ri,ric~i Mirú. "*. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Ilnr,,a<rit" se. Marcial pur t lU 1). jo84 Yillalunw. YC.  
.42. . KI". difl0. I). I.01C11.0 %vrrs.  mililzzr. . . . . . . . . . . . . . . .  
4a. . i i t 0 .  <iC I" srr. ~ : o z l ~ ~ ~ ~ s  ' F ~ : ~ s  I I W ~ ~  'rwrIrao medi0 ~ e r p o . ~ .  
Suman !as PilllUrilR . . . . . . . . . .  
 rod duc to^ d~ onaaanzaJ 
...... 
Suma total . . . . . . . . . . . . . . . .  
36. . RI". miniatura de la %iil,ra Cladcra IU valor . . . . . . . . . . . . . . .  
3ü.. . . . . .  ,110s c:aadri~os por un marino JU valor. .................... 
32. .  . . . . . .  flor ruadrus para la hcnnanita tlc A r l i .  W. . . . . . . . . . . . . . . . .  
33. .  . . . . . .  h a  pcrrtales de rrquiterltira por k Parruquia de Sta. Crur. VI. 
+ i8  nL + 12 n P  + 12nP 
+ 42nx 
Suman hs pinturl" 9OnP 
-
....... . . .  
A k ,  IIIX 
Pi"l,l. Ktos.  
. . . .  + 96nL + l n n l  
+ 12014 n*: 4 
+120n 86 4 
+ 12n LI0 + 3677 e 
+ 3 n  4.C 
72 n 
4 n  161: 
72n P 
AAo 1833 
vintu. Iitos. 
. . . . . . . . . . . .  44.. Rtu. del Sr. Canonigu Roycx. VI. . . . . . .  -1 84,n S 
4 5 . .  Rto. difta. la Sra. de Guillermo Miró. w. . . . . . . . .  . . . . +  4 8 ~  6: 
4 6 . .  Rtu. del abogado D.  Ydcntin Terrds. vr. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + $ 
38. .  . . . . . .  11" mostrador por JoSC Muiey. VI. . . . . . . . . . . . .  + 2 n  i4S 
47. Rto. difta. la Sia. de L). , h j d  Busutil. . + 6 0 n  S 
48.. Kto. la Ikym cristina por el 111. Patrimoni0 ta 
r.uerpo "I. + n 4 n  S 
euerpo. vr + 4nn  S 
39. . . . . . .  .Heslrurar phturas al Sr. Conde Formiga. . . . . . . .  + 13n iod: 
4.0.. Il" SI". Cristo por I.lumayor. w .  + 3677 S 
4.1.. Una virgrn Sma. por Antonio Iiamis. + Tn S 
1%. I1rstrurar ,UI$ reyr,a al R. Ms. Palmer. + tun .C 
50.. l i to. de la familia Roal para la 1.0 + 6on 6: 
51.. Ilto. drl Iwmimc) Morry Jesuita. vr + 6 0 n  d: 
i 2 . .  I K t o .  t1il .k la nujw del Paaon Darder. . + u n  6: 
U.. Kto. d d  lhijo de I). Jayme Martí. VI. ..................... + 17 li 6 
Summ las riniurits . . . . . . . . . .  670 n 4 I 
. . . . . . . . .  
....................... 
49. .  Rlo.  t l d  Procurador L). Kaymundo Hallcster tamailo niedio 
............................. 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
Pruduclos tle enselirnzas . . . . .  6 5 n  d: 
Suma to la l  . . . . . . . . . . . . . . . .  735 n 4 d: 
.hao i o : ~  
IPilllll. I¿lOS. 
5 4 . .  ~ t ~ , .  dr la I ¿ ~ ~ ~ ~  Y ~ I , ~ I  2a pc,r CI sr. (:onde ,IP sir. hialia 
de I'orrnipuera. vr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + son  .C 
55.. Ktu.  difta. la Sra. de %,llaric. w. . . . . . . . . . . . . .  . . . +  1 7 8  5 .C  
56. . Iho. CIF la Rcyirr Ysahd 2a pur PI (bnailadu. VI. . . . . . . . . . .  + $ 
57. IKto. CIP 1)it;t I'raneisor M o ~ y  Imnailo euerpo entem difta. VT. . .  + l 0 . C  
5n. . 1110 difta. ona I n i -  IRw. vr. .......................... + I 
5 % .  I¿to. SI. ( h d r  dr Morilrnrgo y (;eneral por Ayuntamirnta 
f)ll. . 1110. difto. I'atron Anlonio . . .  + 5411 :IS 
6 2 . .  IUo. la Sra. de i). Anlonio . . . +  0477 IOS 
6% . lito. de una hije del SI. ( i m d  . . . +  2.477 3 c 4  
:16n 
Iillln 
60 n 
d e  P.lllll.. .................... . . . . . . . . . . .  + 9 6 n  OSu 
6 1 . .  K t o .  difta. la hija de Anlonio Keus. . . .  + nnn :lS4 
w., lll,,. drl Sr. (:<,"de dr nyrmsns. w . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 2477 d: 
. . . . . . . . . . .  
Sirnian las pintoras. . . . . . . . . .  613 n I L4 
I'wiucio dr ensrfi:twaus. . . . . .  255 n i E 
Suma t o t a l . .  . . . . . . . . . . . . . .  86877 2 t 4  
Gastos m dieho atio . . . . . . . .  I69 n 19 
Resta ~ i ~ u i d o . .  . . . . . . . . . . . . .  69un 3 L 4  
Añu 1835 
Pirrtu. Htos. 
6 5 . .  liro. difto. dc D.  Jayme k'al,rieas. VI.. ..................... + 
64 . .  Rlus. Sr. Jaymc (;=au con *es hijos. .................... f 
7 0 . .  Rto. D. hntonio licus dr e u c ~ o  cnlero. vr. . . . . . . . . . . . . . . .  -1 
71. . Rto. I s  Sra. í;cronima Chbot de mcdio euerpo. VI. . . . . . . . . .  -+ 
72. , Htu. difto. Sr. Ygnaaio I'orteoa del comercio de ruerpo 
ClllerO. w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 
7 3 . .  H I " .  Sr. Vieen1e Foileaa del c"mcrci" dr ruerpu entero. YT. . .  + 
d3. . . . . . . .  l ' n  Calvario por el Y. \'iccn1e I'or1cas 
44 . .  + . . . . . .  y "lla Virgen. vr. 
71.. H h d i f t a  recien n a d a  h i j a  de medico D. 
75. . HlO. c l  Pruaur;,dor I l .  sosé 'l'errés 
76. .  HI". I). I tafacl I)Cli*.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 
I h r  I,i,r,,ii. a n1punor CI1.ltlro.i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + 
+ 
. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2777 E 
12071 E 
7 2 n  E 
4071 3.C 
14411 1 9 2  
14471 101: 
19211 136: 
12n I: 
4 a n  E 
25n f 
2n E 
L 
1110 
I e 10 
.C 
E 
4 E  
:i E 
5 .c 
E 
: l l a  
E 
E 
E 
ARO 1837 
pintu. H1os. 
Dos cuadrilos por el canonigo Sr. D. Miltiriel Moragucs. m. . . .  
. .I<to. difla. 11 Sra. DRa. Francisca, deseallar . . . . . . . . . . .  
4 3 . .  . . . . .  .Un moshdor por el rondibla juan Poni . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Un pais Eiblira EI 6stillo Hellvcr. YT. 
Rto.  dirto. n.  Jaymc Surcdn militar. 
Miguel. vr. . . . . . . . . .  
9 5 . .  l l io .  difl". CI FiSG*I D.  
9 6 . .  I{i". la 1teynr Sra. I) 
por Palxio. VT. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
(12. . K l o .  dirto. un niim de casa dc Rilrbicr. . . . . . . . . . . . . . .  
94. , Rio. 1'. I'ernando Pere116 dorninico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50. .  . . . . . .  ü n  cu;idro de SI. Ilernardo, 1.1 Virgcn y Sia. 1,naia por Sn. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( J i , .  Iliu. 1). Pablo I{am¡s laniafio peqtirilo. .................... 
percllú llayle del K1. Datrirncinio vci l ido con 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
yi . .  Riu. Iiña. Cilalini, Ranc~idicr.  YT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1011. . Rt". I l .  Meuel Harbari" y Bomnr del t;,rna?lo mil.? de mediu 
S!rns," IBS ~>illlllrils . . . . . . . . . .  
werpo. IW., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l ~ l . 0 t l l l C 1 0  d C  c:,,sail;ms*r . . . . . .  
Su,,,a 101.1 . . . . . . . . . . . . . . . .  
(:astos e, ,  dicho a h  1i:ln 15.C 
I ( ) j  I n 
. . . . . . . .  
172 
Sman las pinturas. . . . . . . . . . .  350n 5 E 8  
I'roduclo de enseñanzas . . . . . . .  447 n 3 E 
Intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88n 17 E 
Suma Total. . . . . . . . . . . . . . . .  8U6n 5 Z 8  
Gastos en dicho año . . . . . . . .  1 9 9 n  
li& l ip ido.  . . . . . . . . . . . . . .  687 n 5 E U 
Año 1839 
.Pi"tu. RI<,% 
64. . . . . . .  .Dos curdros unc, PI Iu vmida del Espiritu San10 y el nlro Lles 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a dc  mi qunado U. Miguel lion1 . . . . . .  
112. . Iito. h m w  ,layme dc la 'l'orrc,,difto. .................... + Pbn 2 L 
1 1 3 .  . l i to.  I). Agusrin Mare6 can unilormr. 
I I .L. . ILI<,. dif1r. lit Sra. 1)ña Joseia (;,,;Il. M. . . . . . . . . .  + 12ün SE 
115. . t i m  SI.. I) llonoire Gradoli majistr;ido . . .  . . . . . . . . . .  + 108n 7 L  
d e  ( : l u d a .  lira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 6ün 5 
117. . RI<,. I ) .  Mig""1 I.ladó y comlc l .  . 
I 111.. IUo. I). Pablo Morey tamaño peqo t i 5 n  I E  
119.. Kio.  I). Marirno Morey pwpeño . . . . . . . . . . . . . . . .  + 15n I L  
64. . . . . . . .  Una Auca puc casa de Veri. w. + Z4n IC 
67.. . . . . . .  .'Tres curdros un bayl? y dor pa 
70.  . . . . . . .  'lrrs (."ilh,l p,,d<'A son la displlla e" el 'r?ml,l". la 
. . . . . .  
IIO. . Klo. I). hnlmio Harbarin y Homal del vestidu con iuniiorme 
. . . . . . .  
"I. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 72n 
c o r ~ m w i h  1 1 ~  t ~ s l i u i t i  y I h s  i l i o t~s   opias as tlr Junjos para mi. . 
. . . . . . . .  Su,,,an las I,int"Ias. 643n 01 
Pr<>th,r:to dc rnrcñanaa* . . . . .  4.66n S E  
I"frreses 297n E . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Sllllla l o t a l  I Ul6n 5 E 
l;.tslOb e,, di1l1" mo 950n 12.C . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Iirst;, liy!liclc> 255n 1 n . C  
123. . Rto. D. Pedro Ramis famaíío c u q o  enlero con uniforme.vr. . .  + 96n 6 
124.. Rto. difto. Antoni" Muntaner. 
125.. Ih. D. Geronimo Alemany. VI. 
126.. Rto. difto. e l  medico I). Juan Pclepi. 
de Sena. . + 24n E 
128. RI,,. dirta. í:racias. + 8477 E 
....................... 
...................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
127. . Kto. düla. Sor Maria de b Enearnaeión Monja de Sia Catalina 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Suman las piniuras.. . . . . . . . .  5367~ 1 E 8  
Producte ensp~anzar . . . . . .  589 n 10 E 
inteleSE6.. . . . . . . . . . . . . . . . .  290n I 4 . t  
Suma tolal . . . . . . . . . . . . . . . .  1216n 5 6 8  
~~~i~~ en d d l o  aho . . . . . . . .  212 n 3 E 
Reata liquido. . . . . . . . . . . . . .  Ií104n 2 1 8  
A A o  1841 
I M ~ .  ruoa. 
Ileslaorrr ~ r n  curdro (11: I). Hernrdu I'laiies. VI. . . . . . . . . . . . . . .  t 
I). iil,norre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
132. . ' I r e s  rclrrtos copia para mi csii idio.  . . . . . . . . . . . . . .  
I:I:I. . KIO. <l i f ia i)aa Y S ~ C I  o r d i ~ s .  VI. . . . . . . . .  
129 .NIO. del Y .  Sr. 11. Iui i i i  Murilaiicr Gorernrclor IIC li3 Rlilrr pur 
135.. I(tos. .I abogado I). Jayirie Proens y SI, rrilorr. b r .  . . . . . . . . . .  + 
Justii,n.cirr pinlurai; CA% dr I.lopix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i- 
1,lunm;iyor. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
RO. . . . . . . .  Un c.ordro RI Nicolas de llar¡ por la Yglrsia Psrroquial de 
IKI.  . . . . . . .  'Tres clladrilos pur mi rstudio. 
1 1 4  u l l a  VirFP" del rcmcdi 
. Rlo. dirto. I). Jua" Alcové. 
137.. Illo. la Sra. del tlurno de Srgi. 
1:IIl. Ilto. d i f i o .  del maeslm Ilcrnadi. + 
K W . .  RI". I). Jo& Guasp mililar. 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 
+ 
+ 
1411.. I)t,uKtus. dsl  Sr. C a d t i n  Cencr;d . . . . . . . . . . . . . .  + 
.......................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . . . .  
1) n 
1011 n 
61) n 
' i i n  
I9n  
24 n 
no n 
84 n 
:Ib n 
36 n 
59 n 
1.1471 
7 .c 
4 .e .e 2 
I 
I .c4 
h .e 
5 .e 
2 E  
.e 
J E 
II) e 
1.42. . K t o .  I). liruno Altabis militar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 2 d n  
Suma" hs piniuras. . . . . . . . . .  745 n 1 2  68 
Pmdui:lo de cnsrBismas. . . . . .  478 n 3,CH 
suma tolal. . . . . . . . . . . . . . .  1.17017 18.c 10 
(;astos en dirho . . . . . . . .  228 n 9 E 
I tcsia liquido . . . . . . . . . . . . . .  1241 n 9 E III 
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Aiio 1842 
Yintu. Ittos. 
Arreglar algunas pieluras a C ~ M  de LI. Torns8 Quint Zaforteza. . + 60 ?i 3 ~4 
8 5 . .  . . . . . .  Un pais por D. Vicente Forteza. . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 18n 1Lz 
144.. Rtos. D .  Antonio Nielo y I). Pablo ¡;amiga capcllan del 
Scmcnterio. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
149.. Cimo euadros por 
90. . . . . . . .  Un euadro de tws cabem, etro lils tres Marias en el cepulcro, la 
(:oronaei&n de la Virgen, Sn. Pcdro y Sn. Andrés para mi 
csrudio. . . . . . . . . . . .  
:52.  . Ktos. de l a  Sra. I l ñ a .  IVr 
153.. Iilo. I). Iiun 'Trujillo. 
i s . , .  iit0. dirto. ~ ) . j a y m s  de + 6 0 n  d: 
1 5 5 . .  ~ t ~ , .  dirtu. (;i&. . . . . . . . . . . . . .  i 60n f 
. . . . . . . . . . .  . . .  t 42n E 
. . . . . . . . . . . . . . . .  + :In f 
. . . . . . . . .  
Surnw 11s pinluras. . . . . . . . . .  14,l  n I E 6  
i ' v ~ ~ i u i ~ ~  dc. v n s v i l n t ~ a r  . . . . . .  57077 i i d :  
l n ~ e r c s e .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  :il2n d: 
suw iu id  . . . . . . . . . . . . . . . .  1429n i a E 6  
(;astor m diclw *,o. . . . . . . .  185 n I: id:6 
Hcsta liquido. . . . . . . . . . . . . .  124471 3d:o 
Ai lo  1U4:i 
Yirll". K l O S .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 .  Kto. I l .  'Tomas Agi16. VI. + 
92.. Sta. lit,rlmr3 por el P. Ferrer. ........................... + 
94.. . . . . . . .  SI,. IP,.,lro y Ot10 dc I(uhrns pli, "li. 
Marqol:s (:or> w ihrrn? .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 
dc Virgerl y @ 
161l. I l to .  diflc,. Il. Antonic, 1 4 n u ~ .  l'locu. . . . . . . . . . .  -1- 
16 I. . KIO. clrl Sr. 1i,ode dt. Ay.*matl.. t 
162. . nt<,. o.  A , , I ~ , , ~ ~ ~  (;wI~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 
. . . . .  Kr3lrllrar 1111 W X h  da Porrniga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 
Rt~stuwar piiilrr i! dr Ay . ime .  t 
Sn. Mureial por (4 I'. [ i e r l ~ r .  
I(,:$. Kk,. cl i l t ; ,  IIA;, Yl(wria Smrb. i- 
Cl8. I',, sto. C r i S k ,  1,w Ilila. c<,,ls<qKi<," %sfur1ra;,. vr. t 
11,-l., IKIO. li> P,i,,W% pars C I  INr.,l Palrirwnio. b r .  . . . . . . . . . . . . .  + 
1(,5. . IIlC,. Sr. 0l, i ' l lO CIC 1:;,1:, I l w r a  peqllrRilo. t 
. . . . . .  
. . .  
150. . Klos. por e l  Sr. (bndc Sn. Sinion un 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Il. ean.  
. . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
ln lPrrJCS 462 n 10 E . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BI. e l . lRHO DE R A I O N I  1)BL IIRTOR BUADHS 175 
Suma Iolal. . . . . . . . . . . . . . . .  175Un l5S 
Caslstoa en dieho alio. . . . . . . . .  507 n 12 1 
Reata liquido. . . . . . . . . . . . . .  1251 n 3 L: 
Alio 1844 
I'inlu. Rloa. 
9Y. . . . . . . .  La Virgen de 10s Dolores con Jems al pie de la crm por rasa de 
Miscricordia. . . .  
166.. Iilo. difla D. I h  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
I X .  . Iito. Sr. I). Aiilonio l lameto. VI. 
artnas. "I. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
y el "11" la Sra. de 1). Haltnwr Ml,"laner. . . . . . . . . . . . . . .  
171. . iil0. ia iieyrtr Dar Y ~ ~ ~ ~ I  2' ~ y n t a t ~ ~ i ~ ~ t ~  dc Y~I,,, .  
IOO. . . . . . . .  llna Virgrn <:"pia de 1:onPgio para mi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
172. , I L I O .  SI. Marques de li, Ito",ana c,,,, ,,lliforme de i"jC,li?Tro $ I O T  
Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + i 5 n  .C 
l i : i .  . IKlci. la Keyiia Ysilrcl 2" por 18 1lipulsi:iÓn Prorin4 . . . . . . . .  t 1.11, n i I 
174.. Iilo. li, I iaysa Ysibel 4' por <;I 'l'nilro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t :(On 2 x 2  
Sum~un las pinturrs. . . . . . . . . .  n:i4n 4..C 1 0  
Prcductus d P  c,,sciln,lesr. . , , . 53(J n CJ .c li 
I I I ICrFsCs.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  :i1)0n S 
Suma Iolal . . . . . . . . . . . . . . . .  l 0 i : I n  I4SO 
Gaslas en dicho rriu . . . . . . . .  LO4n 9 d : h  
176 
. . . . . . . . .  55971 4 1 4  Suman las pintuna. 
Productos de ensehanzas. . . . .  475n LIU 
Interases 783n L 
Suma total. . . . . . . . . . . . . . . .  181711 5 8 2  
Gastos en dieho año. . . . . . . . .  :133n 1 7 I 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
[testa liquido. . . . . . . . . . . . . .  140371 7 1 1 0  
Ailo 1846 
Yintu. litos. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183. lilo. I). Vraacisco Pujol marino. $ 
1114.. Iilo. d i h  hi& Mariana (higetot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 3gn .t 
105. . Itto. 11. ~ ~ ~ ~ : i ~ ~ ~ ,  dd i {@.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 6077 t l o  
1110. . Illo. diíta.  unil m o n ~ a  Capwhina por I). Ycdro Jo& Saneho . . .  $ 
l l l7 . .  I1lO. del I:xmo. Sr. (;eneral I). Yc.,"rnd<l (:c,to"cr por la 
(:<>,,si~t"rialcs, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + I?un s 
ino. . I~I,,. sr. I). M ~ ~ W I  iirondO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
190. . Hios. del m . e ~ t r ~  I w ~ c  í:linirst y su mujcr. 
1 9 1 . .  Ill<,S. dif to .  C I  Sr. Jua" h K 6 S .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 96a I 
I w. . IKIO. ciirlo. I )~,~I.w~~,~ i k d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + ou 71 L: 
105.. . . . . .  .Sau J ~ w n i m u  por mi esludio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
I(%. . . . . . .  I;" I i l O S O l O  <.Stll,li<, CIC I l i IK ra  1)ilra mi. .................... 
Otn, Yclm. t,arll mi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Otro Y h  para mi. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
S,,S,ilS bs pinI!,ri,s. . . . . .  477n 7P1U 
Yroduvto dc rnwñanrmr. :I47 n I I1 L I 11 
11111:r~s<~S_ . . . . . . . . . . . . . . . . .  f l  r 
Ah<, 11147 
. . itt0. srr. cilicia narc.nií,. 
195. . I i t o a .  Sr. Marqucs dr A v i  
I 9 0 . .  I l lo .  diíto. I). (;abric1 Vidal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 
107. . RI<,. ,liitr. !)ar J U ~ W  W ~ I .  
IOII, , RI<,. el Ih"<,. sor. (:r"enl l larc46.  
,,i*<> I). Iuan Ferri lMrn 
"li. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I W  . Kto.  drl E ~ n o .  Sr. Gcrnrml 'Tacon p 
gr*,,drs m í:nrtngma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'OII . .  K t o  la Sra. Ilña. Alltollir INrllcl. 
201. . RI<,. ?I IICVWR, I ) ~ ~ W ~ S C O ,  I~I~~, dirto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 
2 0 9 . .  11io dcI Sr. I). J w i n  Munlanrr govrmaclor CIF la mitra envrrgo 
del Ayuntainicmlo de Palma. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  + 
. . . . . . . . . . . . .  
hOn L: 
EL < L i H R 0  DE RAZONS UEL PINTOR RUADES 177 
I(1Y 
I10 
111 
I I S  
I 19 
203.. Rto. dd Sr. D. JoSL. Maria Colubi mn uniforme de General. ... + 60 n 4 1  
204. . Rto. de Is Sra. Genenla Dña J u n j h  BacUe. . . . . . . . . . . . . . . . .  + M) R 4 P 
Piniu. Ktus 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
Sumem las pinturas. ......... 775 n 14P 
Producto de enseílanzas. ..... 451 n 16 1: 
Intereses. ................. 651 77 121: 
187971 2 1  
AB,  18411 
107n 1 s t  
177171 71: 
-
205.. Klu. del Sr. Marquks Dameto pur mi ...................... 
IJn pais por mi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
un pais pur I). tilniiio nioiit3s. 
. . . . .  IJn paid pur el Sr. Condc de fiarmigtuera 
200. . Rto. medico I). Cillernw A$&. 
'Tres pio1,rras al vidriu p'" rl sr.  hl;lrqacs de l a  Ilartida. 
2 0 7 . .  lito. drl I.:xemo. Sr. 1). Enriqor Espril;, Imr la1 C*)RIS 
(:unsistoliales. . . . . . . . . . . . . .  + 
2ou.. IU". del Y,,,o. Sr. Ohi*po I). m,tansq, p ~ r  ntilnliith 
Salsi,Y.W<:a. + 
. . . . .  1111 p i s  i,<" ,ni I ~ S l i l l l i O  
209. . illa. difta.rlc í:olomu (:dom. t 
u,, sto. Crisi,, [,<,I Ir l'WW,t"i&l dc L;dlde,,,ou. -c 
111). lik,. del sr .  (:snlon. injmiero. t 
tic l ~ c l l ~ ~ s  A v t w .  i- 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  + 
.................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LI I. . K t o .  <I4 I<rmo. Sr. Grrrcrrl i:otdr dr hluntrtwgl-o pur lil j w ~ h  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Summ las pintura~. . . . . . . . . .  472 n 4 E2 
Producto de interews. . . . . . . .  394 n 5 E 44 
Intereses. . . . . . . . . . . . . . . . . .  763 n 3 E  4 
Suma total. . . . . . . . . . . . . . . .  1619n 12 E 10 
Gastos en dieho a h .  . . . . . . .  546 n E6 
KEsta liquido. . . . . . . . . . . . . .  i083 n 8 E 4 
Alio 1850 
mU. mos. 
. . . . . . . . . . . .  BO.. IW,. di i ta .  uiis U IU^^^ ~n~ Y~I , ,W t 48n 3x4 
221. . R l o .  difto. I ) .  Jayme hlarrel + 72n  E 
222..  l< to .  un nifio Joqe CJimcnt. + a2n E 
223. .  Klo.  Sra. Catiilina Pujol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + I l i n  2 1  
221,. INI<,, d d  Patron Ihn,inn Iirnsaalr. + :i6n 2 L  
. . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
111 paisilo pars mi cstudio. 
. .................... 
116. . . . . . . .  l l n a  Virger, Smr. para ,ni hija .Illanitn. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
117. . . . . . . .  l !n  S. Iiarlolom6 par4 # / ) i  liijs Jumila . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iior rtr;alrilor quc IIguvun lh Rmbra  dr NqwIEn tmo por cI SI. 
1; ,,,,, II. I '<,rrni~Ccls y <:I 011" p1,r I 
51,nm11 lar pirllurla. 246 n 7L.2 
:I0977 I U L I I I  
. . . . . .  1M4n l 4 E I 0  
. . . . . . . .  lbal n I L O  
*..n dicho . . . . . . . .  1129 n I O L  
l i es la  liquido . . . . . . . . . . .  I91 n I I  E 
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Año 1852 
I'intu. I ( l 0 S .  
2 3 2 . .  Kto. difh I ) l a  Catalina Pahcr .  ......................... + 72 1 
233. . Illo. dlila U h  l"rancisea Oliver ds Son Nebot. . . . . . . . . . . . . .  48 n 3 2 4  
234.. Kto. sacerdote Sr. D. Mziano Orlsndis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 05 n I E 
235. . Itto. diita h I$? del Patron Uamian tlennasar. . . . . . . . . . . . . . .  69 n 5 
236. . Kto. otra repetieion por la hija del Patron Benmsar. 5 2 
2:V.. Klo. difto. cl m c s t i ~  Salvador Cardils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0 n  1 
Suma las piniuras. . . . . . . . . .  403n 1 4 i 4  
Prodllelo de enseñanzaas. . . . . .  374 71 9 L 
. . . . . . . . .  4- 69 n 
Intcreses. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,I006n 6 1  
Suma tolal. . . . . . . . . . . . . . . .  1864 n 9 d: 4 
C a r l m  en dicta" año. . . . . . . . .  ,8724 n 8 E 
I ~ r s l a  liquido. . . . . . . . . . . . . .  MI59 n 10 E8 
A l o  I854 
l'i"lll K1or. 
mi. itros. d,:i 
110.. . . . . . .  (:oronrcion de la Virgm Sma. . . . . .  . . . . .  + 125n 6 
M J .  .INlo. Sor  Mxria llibifoni Cipuchina. . . . . .  . . . . . . . . .  + 6077 e 
25II. . INI<), 1. 4 r .  I)kr Maria .knlonia 'loyores. 
jua, I:WW Bu mqsr K ~ , ~ ~  M W ~  Y despuas 
la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
121). . . . . . . .  l l im V i r g n  y Sn. Jo4  por el  piloto Singala. . . . . . . . . . . . . . . .  + 6 n  L 
. . . . . . . .  
121, . . . . . . .  ITII madrilo (IDI I ierlo (laver por cavi de Vcri. . . . .  
ilnr h i s i m a  Chnspcion por w a  Sehora rnycsa . . . . . . . .  + 12n 16.C 
. l l n a  Sta. Maclidena por I ) .  Jo4 Aslier. . . . . . . . . . . .  
. Un Imulismu del Sr. por Ilcmardo %íir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 6 n 2 
251. . Klo .  cliflct. Sr. Anlonio Kn;tIcs. . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . +  42n 
252 . .  Klo. del marino Sosd Mis. . . . . . . . .  + 9 n  L 
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253.. Rlo. dilto. el Patroq AndrC Fmu. ....................... + 18n 1: 
Roducto de e n s e h a  ...... 195 11: 
SUmaIl ha @IltUna .......... 367 II 1 
Intenses .................. 622 13 1: 
Svma total ................ 1184n lsr 
Resta liquido .............. 871 II 18 f 
Gastos en dieho año ......... 312 17 
Pintu. Illos. 
125.. . . . . . .  Ilna Sa 
Alio 1855 
la Farnila por i). JoSC Aslier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i- 72 II E 
. Otra repeiieibn por mi estudio. . . . . . . . . . . .  
,. . 1 1 ~  p is i to  por mi estudio. . . . . . . . .  
255.. Ktos .  del pintor Mrsquida y su h j r r  
2 5 0 . .  I i tu .  ilifio el i lr .  D. Pedro Jose Sancho. + 48n 362 
25i.. I i t o  dc iil Sra. de U. ILor~ile~ Sancho 
. . .  11n Slo. Cristo figurando un (:aivario p 
129. . . . . . . .  Otro S h  Crislo para mi estudiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  258,. . ltto. dc inis Padres y tierrnuiu para mi estudio. 
2 5 % .  1110 .  1;) sra. ])fia yrens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + i2On 6 
Simian las pinluraa. . . . . . . . . .  456 n 6% 
~ + ~ , , i ~ , ~ t ~ ,  ,ir cnsrñanaar. . . . . .  2:in n 5 L 10 
Irrtcrrxs . . . . . . . . . . . . . . . . .  66:ln 1 7 6 4  
suma iotili. . . . . . . . . . . . . . . .  
Intercscs. . . . . . . . . . . . . . . . . .  555n i 3 6  
sttlth( t&li. . . . . . . . . . . . . . .  I 187n 181 
EI. %I,IBRO DE RAZONB DEI. PINTOR UUADES 181 
2 6 8 . .  Kto. de Geronima Pastó. difta. .......................... + 81 n I: 
269. . Kto. de la Sra. Luisa Rosig. ............................. + 72 n I: 
270. . Rto. difta. una niña Yepita RosseIM. ...................... + 32 n 3 1 8  
Summ ks pin1ur.W. . . . . . . . . .  - 1606 li 18 1: 8 
Produeto de enscñanzaas. . . . . .  138n 1 
Intereses. . . . . . . . . . . . . . . . . .  62511 1 7 1 2  
suma totd. . . . . . . . . . . . . . . .  2369 n 15 110 
Gastor en dicho año. . . . . . . . .  132ff f 
Resta liquido. . . . . . . . . . . . . .  2237 n 15 110  
Año 1858 
I'inl". Ilios. 
133. .  . . . . . .  llnr Virgerl figura dr 1.loseta por el Sr. Conde de Ayamans. . + 144n 1 0 5  
271. .  Rto. diflo el medico D .  Miguel O h .  .................... + 6On 45 
2 7 2 . .  Rto. E i a .  Margarita de Quadrado. '$ 
l : M . .  . . . . . .  1111 riiadru que figura la Smr. Tr 
Selva. por eneargailo de D. Jaen Vidal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '$ ir 
1 7 3 . .  Iuo. del mrino I). Antonio 1icr.a. ...................... t h n n  4 5 2  
274.. Kio. del peIuquero S. Cryetano Hosich. . . . . . . . . . . . . . . . . .  + h 0 n  452 
275.  . R i o .  difla tina niña Josefa Marcel. . . . . . . .  + 6 ü n  d: 
270 . .  Ktu. difia un niño JOSS Pasqual y Mas lamaño de currpo entem.+ d: 
277. , Rio. difto. un niño Anlonio Nadal y Nadal de cuerpo enlero. + L 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 7 2 n  1 2in.  . R I < , .  diria. k a .  Jumr Ana (;aamc. 
. . . . . . . . . . .  
hOn 
111 n 
Suma" b*s pinturas. . . . . . . . .  565n 214 
I'iodurto CIC cnseñawms. . . . .  165 n 
I"lPrc%:%. . . . . . . . .  7d5 n 
1175 li 2 1 4 ,  
. . . . . . .  Gasius en <lirho rño. 2 . 6  n n PI) 
I l e ~ ~ a  liquido. . . . . . . . . . . . . .  I 239 n I :I d 0 
ARO 1859 
Yintu. I{lOS. 
2 7 9 . .  RIU. diflo. drl (:orredor I ) .  llarlolome Verger d d  Comercio. . 6Un 5 
280..  Kio. difla. I)ña Kosa de Morell. . . . . . . . . . . .  7 2 n  P 
281. , Rlo.  difla. la señorila I)ña Conseeprim Rrondo Dellet 
tlnlañ" e"1Cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  eon ,e 
135.. . . . . . .  llna Virgen del (:armen ,:un el niño Jeris dando ea:apularios 
C ~ m l t >  seaal y devolas que han sido las almas del Purgatorio 
k m  recumendaeirin de I). Vicmle Formigera para la villa y Isbn .e I'arroquia de Sia. M i r p ~ i i r .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
cucrpo cntero veslido con ahito de Calatrava. . . . . . . . . . . . . .  1 5  f f  6 5 8 
282.. IUo. difto. el Sr. D. l'omas 
. .  . . . . . . . . . . . .  283 Rio.  del medico I). M e e l  MimVaner y Ferri. m n  5 
zn.1.. HI". la sra. jUam ~ ~ e ~ ~ a ~  6iá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24n  .C 
00n 5 135 . , l l r i  cuadro del curazon de Jerus y Maria por So. Nicolas. 
182 (:*TALIN* CANTAñELLAS CAMPS 
Suman las pintura& . . . . . . . .  921 n 11 L8 
Producto8 dc enseiianzas . . . .  140n 5 C8 
Inlereses . . . . . . . . . . . . . . . . .  43n L 
Suma total.. . . . . . . . . . . . . . . .  i iO4n 17C4 
Gatos en dicho año. . . . . . . .  181 n i 3  t 
Keata liquido. . . . . . . . . . . . . .  1623n 4C4 
Aiio lR60 
Pintu. Ktos. 
285 . .  Kto. del Sr. I). Migucl Urondo. 
287. . Kto. I). Mlguel I.ladÓ y Amoros d 
. . . . . . . . . . . . . . .  
285. . Kto. diítu. un niño Pablo Koyc 
28H.. Rto. I)ña. Juanila Ferrer. 
280. .  Ktu. diflo. del I). Prdro JosC Arilbi medico por su Sra. 
290. . Oira repelicion por I). Jurn Sureda y Villalong. 
. . . . . . . . . .  
mereio. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . , , U" cuadro que figura la Virpen dc I.l"sPla y 8" I,alln.go. 
. , . , Otra rspe1ic:ion pero mas pcqUena son todaa por PI sr. (:""li? 
Suman las pinluras. . . . . . . . .  
I'roducto de enseñan7;ls. . . . .  
In1orcwn. . . . . . . . . . . . . .  
(;astos en dicho aRo . . . . . . .  
tlc r2y;imans. . . . .  
2 ~ ) l . .  Kto. I). Jayrne Mir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 2 n  C 
3 6 n  C 
9677 6L8 
7 2 n  5E 
7271 5E 
:'Ln 5C 
7 2 s  SE 
120n E 
613n h E 8  
Krrla liquido. . . . . . . . . . . . . .  I2R:ln t s l3  
Aiio 1861 
ri t t t" .  It1"S. 
292. . Kto. el medico I). Gillormo Agiló. . . . . . . . . . . . . . .  i- I8n  E 
293. .  Klo. diíta de Caldina lelani, Arrrhal. + 27n L 
29.1. . Kto. Ymo. Sr. 1). M@el Salva Obisp . , + :16n E 
Kto. Ymo. Sr. 1). Kafael Mmso Obispu, son IOL dos por I). 
J u m  Sureda y Villalong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f :I6n .C 
V m d i  il I). Miauel llad6 y Amorós seir copian de Junjosr pur 
V T .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + :liun SE 
~ Y O .   KI~,. mo. sr. 11. M@"I rirncs SBCPRIOIC. . . . . . . . . . .  t III n .C 
297.. Kto. dicta. I)Aa Juana Ana Nadal. 
298. Kto. düto. el Cerero Sr. Jose Salom y l!mbl. . . .  . . . . . +  48n E 
299. . Ktu. Dña Maria Madalena Rosel. ........................ + 'J6 n 5C 
son. , i(i0. dift<,. el  r .  Lector i). 'l'omas ilerga. . . . . . . . . . . . . .  + 60n 5.C 
. . . . . . . . . . . . .  
: I o l .  . KIO. R. I ) .  Yedro Cranilda vealido dc marslranle. . . . . . . . . . .  + 14471 IOC 
:NU , f i t o .  la Sra. I)ña. Antonia Villalongn de togorca eucrgu entero. + i:io n 15,122 
Suma" bs pisturas. . . .  . 1102n 5 C  
Producto de ensrñan,aar. 'J8 n 
Intereses. 
Suma total .  . . . . . . . . . . . . . . .  2166n i 2 E  
Gasios cn dicho año. . . .  2216n 196 
Resta liquido. . . . . . . . . . . . . .  50n 7 C  
. . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Y66n 6 E i0 __ 
ARO 1862 
303..  nto. D ~ O .  D. ~ i g u d  con. ............................. + 72 
PinN. Rtos. 
Se han boquejado ocho euadritos de Junjoea son 10s azoles, 
la dispula en el templo, la comnaeiÓn de espinas, la Asuneión, 
las @e8 Marias en el sepulero, la eoronaeión de la Virgen. la 
venida del Espiritu Sto., la Prese1aeiÓ.n en el Templo. . . . . . . .  
llnas armas por el portal del archivo del Sr. Quadrado en las 
................................... caea86 consistoriales. + 15n I 6 
304. . Rto. difta. Sra. Catalina Creus.. ........................... + 72 5 1 
~ 3 . .  . . . . . .  IJna Sagada Fimaia por un SI. de la villa de Selva por 
recomendación de D. Jwn Vidal y Servera. . . . . . . . . . . . . . . .  + 144 I l8 
141.. . . . . .  . ' l ' re~ etradros un0 es Jesus llevilndo la m z ,  el 2O quando 
nuestro Sr. hajó en el limbo, el 30 la Aseneion, iodoa para 
mi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  :ill5.. . It10. R. U. Jlwn Pere16 de Vidal, por U. Andres Rubert. + 7 2  n i 1 
S u m n  ka pintura$ . . . . . . . . .  375 n 7 5 I( 
Ymduclo de msrñanms. . . . .  17R n I (I S 
hterexs. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yl5n .C 
Suma total. . . . . . . . . . . . . . . .  1 . m  I 7 . f ~  
Gastos en dirho afio. . . . . . . .  EgJ7 n .C 
llesta liquido. . . . . . . . . . . . . .  l l i 1  n 1 7 . C O  
Alo 11\63 
Pintu. I(1"S. 
M.. , . . , . , lln euadro dr Jcws  en Jcpsemilni por 
144. .  . . . . . .  l tcs  paisw por mi ealudio. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
:106., I l 1 0  de la lixma. Condesr d e  K s p b  lamaiicr mcdio rusrpo. , t 156 n 1 
:lll7,,lti0 difta. Antunia (;¡nard dr ruerpo CIIICIO. . . . . . . . . . . . . . .  + 72 n S 
308.. itr,,. difto. el abogado u. Luis (:n"als. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + ?On S 
:J09.. RI". difto. Sr. Hruno Muntaner. . . . . . . . . .  . . . . . . . .  + 7 2 n  d: 
147.. . . . . . .  lJn pais por mi estudio ...................... 
l 4 ~ l . .  . . . . . .  Dos paises por don Jua" O-Ncillr. ....................... @ 
Suman las pinluras. . . . . . . . .  :l&8 n :I P 
Yrodualo de enr;elianms. . . . .  177n 7 .P 
Inlrrriw . . . . . . . . . . . . . . . . .  
suma tulal. . . . . . . . . . . . . . . .  
<;astos en dieho a l o .  . . . . . . .  59Yn 8.C 
Kesta liquido. . . . . . . . . . . . . .  9')s n 2 d: 
Aao 1 ~ 6 4  
l'i"l!,. I l l O S .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tm.. . . . . . .  un pilis por mi 
1 5 1 . .  . . .  . . , U n  euadro d? La Presenlaeion en el 'l'emplo. 
152.. . . . . . .  Un cuadro do 10s vmfes dc nuc~tro Saor. 
15.3.. . . . . . .  íln euadm de las k c 8  Marias en el sepulcro. 
: l lü . .  MO. dillo. 1). Pedro lum Iloech del Comcrciu. . . . . . . . . . . . .  + 7 2 n  I . C h  
31 I.. Itto. I).  Jua" Sinies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 60 ~f .C 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
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154.. . . . . . .  Un cuadro de k eoronación de espinas de Nuestro Señor. . . .  
155 . .  . . . . . .  IJn euadro de k venida del Espiritu Santo en el Senaculo para 
mi estudio. ......................................... 
Surnan las pinturas. . . . . . . . .  132 n I 5 6  
Producto de enseñmzss. . . . .  178n 7 C 4  
, 114171 i ü l :  
Suma total. ............... 1444n 8510 
Gastos en dicho aao . . . . . . .  9 9 n  85 
Resta liquido. . . . . . . . . . . . . .  1345n IOLln 
Año 1865 
vintu. Rlos.  
157.. . . . . . .  Iln euadro dr Iu Coronación de la  Virgen por la Sma. 
: l l 2 . ,  RI". diflo. u n  nifio Prdro Prou Hasta y Oleo lamaao de 
. . . . . .  156.. . . . . . .  lln euadro dc la Asuneión de 18 Sma. Virgen para m i . ,  
'Rinidad por mi asludio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c.urrp<, ,."lClO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -+ 6(I n E 
Surnan las pinluras. . . . . . . . .  
Produrto de enseñmaas. . . . .  107 n 101: 
In1eresrs. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1J7(1 n 1: 
suma . . . . . . . . . . . . . . .  135771 I O L  
Año lllbb 
Pilli". I t l O S  
. . .  1 5 R . .  . . . . . .  I ln  pair pcv mi estudio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
151). . . . . . . .  I ln  p i 5  por mi erludio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
: I 1 3  . I t t o .  dr Il. lryrnr (hum?. . .  . . . . . . . . . . . . .  + 1811 :$E 
i n i e r e s ~  . . . . . . . . . . . . . . . . .  + 1 m n  E 
Suma Iolal. . . . . .  I: l iRn 19E 
(;asros en dV:ho rao . . . .  11:lttn .C 
. . . . . .  
I { ~ ~ I ~  ~ i ~ ~ ~ i d ~ , .  . . . . . . . . . . . .  2x1 n I (J .c' 
nño 1867 
Pilll". Itlor. 
Ihll. . . . . . . .  11" l lais pur mi ECll ldi".  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.'(I 1. . Itlo. di l to.  cI Ilov. I). Hwnrdu Salon 
:115.. 1310. difto. CI í : t w r o  Sr. S i m n  Blom y l ~ t r h e r ~ .  . . . . . . . . .  + h i l s  
Summ b s  pinturus. . . . . . . . .  120n 
I'rodurio ,de c:n~rñansr.;. . . . .  I l l n  
. . . . . . .  124Rn 116 
suma I~I~I. . . . . . . . . . . . . . .  1479n 1 1  5 
Gasius en dicho do. . . . . . . .  436 n 17 6-6 
Kesta liquido. . . . . . . . . . . . . .  1042n 1356 
cr, %a. ( : r U Q .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  + OOn t 
Amo 1868 
Yintu. Rlos. 
161.. . . . . . .  U n  cuadro de Rubens que figura el Sumo Sacerdote presvando 
un merifieio, para mi estudio. 
1 6 2 . .  . . .  U n  e u a d r o  que figura 
recomendación del Sor. I). hntonio Veri para eolocarlo en Sn. 
163.. . . . . .  .Un euadro que f i r a  el Apo~tol Evangelista Sn. Mateo por la 
Villa de Ruñalr ha bmon Pedm Josi del predio de la 
6 4 . .  . . . . . .  lln euadro copia de Ruhens que figura Aaron y Moises 
enssñando al citmpamcnto la serpiente de meirl, por mi 
estudio. . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Jayme. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,$ 
lk,edad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
eeseimwaas. . , . . I20 n 
In1c:rescs. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1295 n 
Suma iotd. . . . . . . . . . . . . . . .  i415 n 
. . . . . . .  442 n Castos en dicho añu. 
Resta liquido. 0i:i n 
--
-- . 
hiio 1869 
IPilllll. I<tos. 
. . I!,, auadn, quc I'igorr S a d  y I ) U " i l  ru,,i* <I? I<,,bc,ls para ,"i 
C S f l l d i O .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(;"lial para mi FSl!,diC,. . . .  . . . . . . . . . . .  
:l16..Htu. d e  la Sra. I)?lr Josccfa (;sal mar que^  de^ W h r ,  por 
rcl-ontcndaribn ~ C I  sor M ~ F ~ I K ~ :  d ~ ~ a ~ I a r  ropit) ~ ~ d ~ r .  . . . . . .  i 144 n 
:l111. . I(ctrator pequwioa uiiu eii mi hijo y el olru una copia de un 
persunaje rntiguo para mi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:3IO. . Kto. de un perwnajc anliguo que hcrr llalliu por casa del M. 
I). I 'edm de VPli. . . . . . . . . . . . .  
100.. . . . . . .  I'" cuadro q"" íi&w.? I)Wi 
6 
144 n 
Yroduclu de mserianzas. . , . . 270  n 
h i c r e s ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  IX73 II 
sllma totai. . . . . . . . . . . . . . . .  I 787 n 
G a r t o ~  en dicho año. , . .  1 : I 5 n l 5 c  
Kesta liquido. . . . . . .  105177 51: 
Frwluelo de mseriawms. . . . .  
Intrrrscs. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  1042n 6 f H  St,,na lotal. 
Castos 4;" dicho año. . . . . . . .  
llrata liquido. . . . . . . . . . . . . .  
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Año 1871 
ntos. 
324.. Rto. difto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Empesé ha pintar el año 1822. Sumand0 todas las planas conlienen hasta el iuio 1869. la 
lhped las ensoñaneas el año 1832 sumando todas hs planis hasta e l  año 1869. alansan 
eantidad de. . . . . . . . . .  11.207; 
Dinem dado i rnmbiu empssando OI año 1838, sumando Ida8 las planas hasta el 1869 
Gastos empesando el año 1834. sumarido todashs planas hasla ei año 1869. alcansa la cantidad 
de. . . . . . . . .  .2:1.428n9.c7 El atio 1870.. . . . . . . . .  
cantidad de . .  . . . . . . . .  2138 119a. 12 año 1870 alcansa. . . . . . . . . .  
El as0 1870.. . . . . . . . .  
alcans 24 , .26mL El a h  1870..  . . . . . . . .  
Año I872 
Alio 1832 
Empesi, á dar liciones de dibujo el año 1832. como tambien modelo, y pintar al oleo y el tiempo 
que se han ejereitado en ello. 
Se+@& 10s dieipulos en orden de la numeraei6-n del primero al ultimo 
Agustin Buades y Frau (Rúbrica). 
Año 1832 
Nota de 10s alumnoa 
10Alumnos. 1.a señorita Carnen Evalo di6 principi6 al dibujo en 10 
Agoato 1832.á ...................................... 
dibujo w) alio y algunos meses. 
2 O . .  . . . . . . .  Antonio RossrUó dió principi6 al dibujo en 3 octubre 1832. 
a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
dibujo cerca un alio. 
30 . . . . . . . . .  Sr. D. Jo6 Zaforleza principi6 el dibuio rn 18 de 1)idembre . .  
18:JZ. i. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
dibujó qutro alios y de pintm llasta el aa0 1842. 
4" . . . . . . . . .  El sefiorito Séiilo Castejon principi6 el dihujo en I 3  Mayu 
1833.á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
dibuj6 mas de un arno. 
5" -Sr. D. Antonio Veri prineipió PI dibujo en 1" Agosto 1833 á. 
dibujó un a h  y algunoa meses. 
6". . . . . . . . .  R. I). Matro %alorteea principi6 i dibujo en 10 Emro 1834 
8 .  ................................................ 
estudio aRu y dwnus meses. 
ratudio cerca dos años. 
7" . . . . . . . . .  .Iod llarbier principi6 el dibujo en 25 Noviembrc I833 i. . .  
80 . . .  una. Manueb y su hermsna Dolores Ygerav prineiplamn CI 
dibujo y pintura en 4 junio 1834. I .  .................... 
estudiaron alio y meses. 
el dibujo y pintura en 10 Abril 1834. á. 
estudiaroti hasta 1 de Junio de 1843. 
I3 . . . . . . . . .  Damian Vadell prineipió el dibujo en 26 de junio 1834 1. 
dibujó cerca dos años. 
14 . . .  SI. Atberto Calatayut principi6 el dibujo en 1" Agoslo 1834 i. 
estudib cerca dos mesen. 
15 . . . . . . . . .  El Sr. Marques D. Franeiseo Uegé principi6 el dibujo en 8 
Encro 1835 i. ...................................... 
dibujó ccrca dos añoios. 
li. . . . . . . . .  Sr. Juan Sosias y hermana Maria prinsipiaron el dibujo en 
9 Mano 1835 dibujaron cerca quatro aRos á. 
1 8 . .  . . . . . . .  El sacerdote D. tlartolomé Sancho principi6 
Noviembre 1835. todo el tiempo que estudio fue gratia. 
D. Pedro Ramis principi6 el dibujo en 9 Mamo I835 
estudio dos años .i . . . . . . . . . . . . . . .  
El SI. Baron de Yer principio ha pintar 
al oleo en 1. Agosto 1835 estudi6 un año y &moa meses. I .  
1 2 . .  . . . . . . .  Sr. D. Pedru Veri y Dña. Josrfa y 1%. tlarbara principiarun 
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21 . . , , . , , . , Jum Font principiú el dihujo en 4 Mayo 1835 estudi6 tres 
despues modi" alio a l  modelo 
22.. . . . . . . .  El & x i t o  Jo& Llull p M e i  
23 . . . . . . . . .  D. Manuel IkL prindpio el dibujo en 15  Junio 1835 estudio 
24 . . . . . . . . .  Juan Guarin p 
estudió kees anus. 
I837 estudi6 un mes i. .............................. 
26 . . . . . . . . .  El SI. D. l'raneiseo Cardenta principi6 el dibujo en 16 Enrro 
l 837á .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
estudió euatro rños con el modelo, y de pinlor a l  &O mim 
de dos años. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
27 . . . . . . . . .  I:elio Iiosscllú principií) el dibujo en 5 dr Octubre de I837 i .  
2 8 . .  . . . . . . .  D. Juan Alcod principi6 cI dillbujo cn 12 I)ieietnbre 1837 
y cerca tm &o dc pintar i.. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Los señoritos Nicolis Smrhes y su himano Alejo empesaron 
estudio un aíío y cerca mcdio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
dibujó ma8 de dor anoa i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
el dibuju en 7 I,;nen, I838 i. 
y de pinlar liasta 7 Abril i847 i. 
esludi6 unos qualro meses a. 
dibujo en 16 
.......................... 
...................... 
3 1  . . . . . . . . .  1.3 Sra I'austina principió el dilmjo m 26 Marso 1 1 I : I ~  
I ) i l a .  Cieilia Ilmnaur y su hern,ana Conchr principiaron e l  
i8:in e s t ~ ~ ~ i a r o n  Iip~p riior. . . . . . . . . . . .  
:i4. . . . . . . . .  11, Yynwio Yerrrgut principió el dibujo cn 2 de. V.n:nero 1839 
estudi6 cerca de medio año i. . . . . . . . . . . . .  . .  
:IS . . . . . . . . .  Sr. I). Mariano (:onrrado principi6 e1 dihujr ro 
1 8 N  
c:siudiS SI dibuju un año i. . . . . . . . . . . . . . . .  
Y diIY rnmca I 1  "k" i. . .  . . , .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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37 . . . . . . . . .  La Scñorita Conmpeios (:orneja y w hcrmana . lo~ala 
principiarun la pintura CII 6 Junio IIIRY, estadiaron d o 8  añoa 
. . .  . . . . . . . . . . . . .  6 n  y I,(.& rnetjed i. 
:I jttnio in4i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : IR 
I,. pux, :,I "IUd'llO . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  3 n  1 5  
I iP p i l m r r  OIW (.n s , . I ~ ~ ~ ~ ~ ~ I , w  1845. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 n 
i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :{ n 
. . . .  sr. JO& Ilrhger principi6 PI dibujo cn i 2  Febrero 1840 y en 
:i<) . . . . . . . . .  Jo* ,\mer ~rinc:ipibrl dibujo m 6 de Marso 1840 estudi6 un 
tl . . . . . . . . .  fnS r l ior i~nr  Swtiago y su liermano Jod Caymari 
principiaron el dibujo el mcs de rPtiembre I840 i. . . . . . . . . .  6 n 
Psludiaroa mrdio alio. 
4 2 . .  . . . . . . .  k. U .  Francirco (:randa principi6 4 dibujo en 3 Marro I841 
3 n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
estudi6 qualro asos y dos meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43.. . . . . . . .  D. Constanlino A b b k  principi6 el dibujo en 20 Abril 1841 a. 
en Setiernbre 1842 emped el modelo 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
y pintar M 1 Octubn 1844 pintó 2 mesa. . . . . . . . . . .  
4 4 . .  . . . . . . .  Dm. Carme" liorens el estudio del dibujo fuc poca y pintar 
ma8 de siete añus i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
D. Juan Comama principi6 el dibujo en 3 Junio 1841 
ealudio año y mdio  i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Giüermo Ferrer principi6 el dibujo en 9 Noviembre 1841 a . . 
y ds modelo ei Octubre 1846 hasla 4 Mano 1847 i. . . . . . . .  
47 . . . . . . . . .  SI. Jum üennasar principi6 el dibujo en 10 Noviembre 1841, 
48.  n 18 Mayo i842 i . . . .  
4'). . . . . . .  üarlolomé Hordoy principi6 el dibujo en i8 Mayo 1842, 
estudi6 doa PAOS y dos meses i 
SI. D. Luis Desvalls principi6 c 
esludió dos aRos y dos meses 
. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
empesb el modelo en 18 rebrem 1845 y al oleo en 18 Junio 
11146 haata 18 Febmro de 1848. 
50 . . . . . . . . .  Jua" Eslades principi6 el dibujo E i. . . . . .  
dibujó año y cerca medio. 
51 . . . . . . . . .  LI m?aorita uña. S E I ~ S I ~ W ~  (:OM principi6 k pintura ~n I4 
selieinbre 1842 estudi6 mica einco *Boa á. . . . . . . . . . . . . . .  
r,2. . . . . . . . .  I). i.uis '1ri.s primipi6 (:I dihujo en 1: Iunio I84:1. estudi6 
Li",:" mescii i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
54 . . . . .  Sr. I). M a r i a o  y su quñadu Errart esttrdisron un mca cI 
55 . . . . . . . .  Sr. U. Pejo Leon principi6 el  dibujo en I 0  
56 . . . . . . . .  Seaorilou 1.uis lijada prin 
57 . . U. Espiidon Ladigo principi6 la pintura al olm en 17 
. . . . . . .  
dihujo cu 17 Octubre 1843 i. 
ciiudib &te meses i. . . . .  
1843, cstudi6 hasia i 6  juli0 1849 i. 
setiembre 1844, estudi6 año y dies meses i. 
. . . . . . . . .  Alejandro I%rrrelÓ principi6 el dibujo en I1  Novicmbre 1845. 
criudib dos y medio i .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5') . . . . . . . . .  Sra. I)Ra. Dolorcs Quint SOU principií, el dibujo en 2 tlncro 
1847, estudi6 Ircs meses y mediu á . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
de Ayamana emlawun el dilujo en 8 de Rmro 1847 
estudiaron 6ick .Rua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
63 . . . . . . . . .  El SI. Conde Sta. Maria de Formigera principi6 la pintura en 
16 Noviembre 1847. estudi6 %is sños i. 
0 4 .  . . .  D. Emili" Molina principi6 el dibujo en a Mvro 1847 eatadi6 
tres meeesá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
65 . . . . .  LuB Kicra principi6 el dibujo en I I Enero 1847 estadi6 un 
r ñ o i .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
66 
1848 estudi6 q u i t e  metes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
67 . . . . . .  Pedm Erwl principi6 el dibujo el mes dl: Abril 1847 diLuj6 
tres aitos y medio. y al modelo un BRU i. . . . .  
b8 . . . . . . . .  ., Sr. D. Marho Conrrado principi6 la pintura al olcu en 22 
Febrero de 1848 estudi6 un año i. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
02 . , . . seaoritas D A ~ .  Leocadia i)ña. P y URn. Maria krrnanda 
. . . . . .  
. . . .  El P. U. Josi Ynglada principi6 b pintura en 18 de Milyo 
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6Y . . . . . . . . .  Sr. D. Emique Ortoga principió la pintura al oleo en 28 juli0 
IU48 estudió tres meas i ............................. 
71 . . . . . . . . .  Sr. D. Agustin Oigáa y su l i e r m a  Diia. Consepcion 
mineioisron el dibuio en 26 Novismbre 1849 estudiaron un . .  
aíia y 15 dia6 i. ................................... 
72 . . . . . . . . .  iknrrique Cords principi6 el dibujo en 6 Muzo 1850 eshldió 
~~ 
cerca quatro años y medio al  oleo ...................... 
7 3 . .  . . . . . . .  Pdro Feirer principió el dibujo cn 10 Marso 1850 dihujo 
quiltru meses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 4 . .  . . . . . . .  JoSC Roecli6 principi6 el dibujo en i Febrero 1851 dihujó 
75 . , . n. Jorgs Deseallar y Ceruti prineipió el dibujo en 10 Febrero 
11151. cstudió en rn casa micve meses i. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
diez y ocho meses á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
y en mi cisa mas de tres años i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
76 . . . . . . . . .  Sr. I). Jum O-Neillo principi6 Is pinttcs m 26 Milrm.  . 
11151, pi"tó un mes i. . .  
i7 
1853, estndib un ;!fio á. 
711 . . . . . . . . .  I1;lrt"lonll Ver1 pvi"<:ipib el dibujo e" 2') Enem li152 estudi6 
ont:e meses i!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'7'1 . . . . . . . . .  SI. Manpcs  de la liasiida U. Antunio principio en I Sunio 
1853 eslllliió ai dCu czrca ires i . . . . . . . . .  
~:mpe& a l  rnodclo 5 Agoalu 1858 i. 
y al 01c0 ullimu dc Setic 
EI mcs de novieiiil~rc IU58 i 
hr, u. lomaS 1)ameto y 
li0 . . . . . . . . .  I<n,pe;;h b i t  dibujar Mareh en I linero 
111 . . . . . . . . .  Ygndei<, Yusté principi6 
u2 . . . . . . . . .  L a  8CR"litB l)a*. Ygna 
P . . . . . . . . . . . . . .  
y dc pin1ar al "IC" euneluyó 
Enero I855 dibujó un a b  A. 
11156 estudi6 ocho mC6eS i. 
I). Jua h a r h  principi6 el dibujo en 11 Ociubre I U56 i 
dibujo poc" l iempo. .  .................... 
crttrdió quiliro m e s s  6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  El sefiorito Jum Moragues ernpcsó el dibujo en 5 Noviembrc 
........................... 
i15 . . . . . . . . .  li. Ilcrnttrdo Palou prindpió el dibujo en I 2  Encro 1857 
. , , Sr. Yldefunso pdncipió el dibujo en 1 Junio 1856, dibujú 
medio u50 i. ....................................... 
Empesó el dihujo Juanito en I Agosto 1856 y se& 
de v e n i  a l  mes de Junio 1858..  ........................ 
I). Miguel Carau principi6 EI dibt 
estudi6 mas de un aflo i. . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
h p e d  e l  Sr. Sastre de la villa de Sciva el dibujo en 21 
fcbrsro I858 esltrdib d n w  metes á . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9 0 . .  . . . . . . .  I(mped el Sr. dc Figeras a dibujar en 21 Abril 1858 estu 
, ires "le(C6 i. ............................ 
')I ... .  Emped d dibujo Sr. Miguel Palou en 30 Enero 
Onze mescsi .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
92 . . . . . . . . .  EmmKsÓ A d r é a  Pomar el dibujo en 30 Enem 1861. esludió 
cerca dos amos A. . . . . . . . . . . . .  
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93 .,. . Emped la pinhlra Dña. Francka Roblea en 22 k m  1858 
cmdib ocho rnem á. . . . . . . . . .  
9 4 . .  . . . . . .  EmpcsÓ Valentin el dibujo en 15 
cmped el modelo en I junio 1865 y s e d  el mes de 
Dieiernbre 1867 
9 6 . .  . . . . . . .  Eniped Miguei 1,lornpart el dibujo el año 1858. csludió cerca 
tresafiosá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Empcsó el dibujo Jod 'Taron@ en 24 Seticrnbre i858 estudi6 
cerca dos a A m  P .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9 8 . .  . . . . . . .  lirnpesb el dibujo D. Jua" Sureda en 4 Mamo 1861. e 
0 9 . .  . . . . . . .  L a  Scfiurita Dh. Uarbnra Veri y Fortuiy 
crnpe86 EI dibujo dos aRos estudib. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
101 . . . . . . . .  .; El Sr. I). Jum Sureda y Veri y su liermana Ana ernpcsaron 
el dibujo CII 4, Pebrero 1863. i .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
arongi el dibujo cn I S  juli0 1863 cstadió cinco 
"lCdCLi i .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1hn. i~  cn 24 Agoslo I866 rstudib  mas de d o n  
;xaos i: !un duro rnenwal y 110 pagb. 
1115 . . . . . . . . .  I h y s B  <:I iiilmjo Mtteo de i'la. en 18 üalubrc 1864 c,siudió 
">al io  ;,RO i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
100 . . . . . . . . .  I(mpcri6 cI dibujo l l r i  Tomns %aforiem cu I11 I)irilnrbre dr 
11166. p"g6 nansualrnm1e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
107 . . . . . . . . .  I h p c s b  e l  dibujo I)fi. Maria Magdalena Villalunga ~n I 1  
Vcbrcro dr 1060. pq6 rncnsualrnenle . . 
1011 . . . . . . . . .  I h p 6  CI dibujo Emilio Comila m 2 Enero dr I869 l m  dos 
durur "lcII*uilles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  
I I I . . . . . . . . .  Empcswuri cI dibujo l la .  Margarita Veri, IU herrnana Josefa y 
Ilna. Maria la maPS1IB dc hs señori1as i. 
en I I  Enem 1869. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l m t a  que Be fue en el eokgio. . , . , . . , . . 
1w . . . . . . . .  Ihngrs6 
1112 . . . . . . . . .  hq , , :s6  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
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